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!ublikationen in -pen-Access-Medien stehen den Lesern kostenlos bereit und m9ssen dennoch 
finan;iert werden. >a;u tragen heute die @issenschaftler, ihre Institutionen und Bibliotheken 
sowie die DorschungsfErderer bei. >iese Akteure treten damit in eine neue !osition in der 
!roduktionskette des wissenschaftlichen !ublikationsmarktes und verGndern die >ynamiken von 
Angebot und Nachfrage. >er vorliegende Beitrag analysiert bestehende JeschGftsmodelle f9r -pen-
Access-!rimGrpublikationen auf diese >ynamiken hin und nennt Khancen und Lisiken.  
!ublications in -pen Access media are free of charge to the readers but nevertheless need to be 
financed. Scholars, their institutions and libraries as well as research funders contribute. This 
places them in a new position within the publication chain and changes the dynamics of supply and 
demand of the scientific publication market. The present report analyses current business models 
for primary publications with respect to this dynamics and points out some chances and risks.  
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Autoren ;ahlen !ublikationsgeb9hren, um die >ienstleistungen eines Oerlages beim 
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Institutionelle Mitgliedschaften 
Beim Mitgliedschaftsmodell ;ahlen Institutionen oder ihre Bibliotheken eine 
Qahresgeb9hr, um @issenschaftlern die OerEffentlichung von Artikeln in einer -pen-
Access-Zeitschrift ;u ermEglichen. Uierbei deckt die Qahresgeb9hr alle Vosten ab oder ist 
die Jrundlage eines pro;entualen Labattes.))
57%) I.(>89.C%) X.$7.,'%) 7>') B%>#,;%$>) /]$) a,>'7'('7#,%,) :7') %7,%:) 9#9%,)
G(BC7&.'7#,>.(/&#::%,) .''$.&'7*-) 57%>) +7C') (:>#) :%9$<) N%,,) >789) ;.>) V,+%B#') .(/) %7,)
(:/.,+$%789%>)6],;%C)*#,)U%7'>89$7/'%,)%7,%>)#;%$):%9$%$%$)X%$C%+%$)B%J7%9'-))
P]$) 7,>'7'('7#,%CC%)O7'+C7%;>89./'%,) +7B') %>) J(;%:)%7,%) konsortiale Oariante-) \7%$)
:(>>) %7,%)D$(II%) *#,) a,>'7'('7#,%,) $%+%C:?_7+) .BN?+%,<) #B) >789) ;.>) ,%(%$C789) I$%7>C789)
+%?,;%$'%) V,+%B#') ,#89) :7') ;%,) c$N.$'(,+%,) *%$'$?+'-) T%;%) a,>'7'('7#,) %,'>89%7;%')
>89C7%>>C789<) #B) >7%) ;7%) 7,>'7'('7#,%CC%) O7'+C7%;>89./') J() ;%,) &#,>#$'7.C%,) 6%;7,+(,+%,)
/#$'>%'J'-) O7'(,'%$) 9.,;9.B%,) X%$C.+%) 0(B>&$7I'7#,%,) 7:IC7J7') N7%) 7,>'7'('7#,%CC%)
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G(BC7&.'7#,>+%B]9$%,) %7,>89C7%_'-) A:+%&%9$') N7$;) 7:) U(>.::%,9.,+) :7') %7,%$)
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;($89.(>)%7,)D%>89?/'>$7>7&#-))
Das hybride Modell 
Ein hybrider Oerlag bietet das Medienprodukt den Lesern und Bibliotheken ;ur 
Li;en;ierung an. ErgGn;end wird gegen Jeb9hr die -pen-Access-Dreischaltung von 
Ein;elartikeln eingerGumt.))
a,>+%>.:') %,'>'%9') >#) %7,) O7s) .(>) /$%7) J(+?,+C789%,) (,;) ,($) >(B>&$7B7%$%,;%,)
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) 5.>) 9hB$7;%) D%>89?/'>:#;%CC) 7>') *#,) *7%C%,) 0%7'%,):7') "$7'7&) B%;.89') N#$;%,-) 0#)
C%9,') %>) B%7>I7%C>N%7>%) ;7%) O.s@GC.,8&@D%>%CC>89./') .B<) 97%$/]$) G(BC7&.'7#,>+%B]9$%,)
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Eonsortiales Gesch/ftsmodell  
Vonsortial organisierte Einrichtungen b9ndeln mitunter ihre -pen-Access-
!ublikationsaktivitGten und set;en dabei primGr auf etablierte Anbieter, die ihr 
JeschGftsmodell im Zuge der Zusammenarbeit umstellen. >ie Vostenumverteilung erfolgt 
abhGngig von der Leistungsnut;ung und der Dinan;kraft der Institutionen.  
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Ua0elle* Wy0ride Yerlage 
!
Yerlag Etart Oe0.hr Eonstiges Za0att [ >??\ Hrchivierung 
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c7,%$>%7'>)B%+$]_%,)G$#'.+#,7>'%,);%$)RI%,@V88%>>@6%N%+(,+);7%>%,)&#,J%$'7%$'%,)
089$7''<) .,;%$>%7'>) B%JN%7/%C,) >7%<) #B) ;7%>%) X#$+%9%,>N%7>%) /]$) a,>'7'('7#,%,) :7') %7,%:)
B$%7'%$%,) P?89%$>I%&'$(:)O#;%CC89.$.&'%$) B%>7'J%,) &.,,-)57%) P$.+%) 7>') H%;#89) *7%C:%9$<)
#B) ;7%>%>) O#;%CC) +%%7+,%') 7>'<) ;%,) O7''%C%7,>.'J) *#,) a,>'7'('7#,%,) /]$)
G(BC7&.'7#,>.&'7*7'?'%,) >.89+%$%89'%$).C>)B7>9%$)J()+%>'.C'%,-)D%J.9C')N7$;) 7,);%:)O._%<)
N7%)%7,%)57%,>'C%7>'(,+)7,)V,>I$(89)+%,#::%,)N7$;)(,'%$)6%$]8&>789'7+(,+);%$)P7,.,J&$./')
;%$)a,>'7'('7#,%,-)57%>%>)O#;%CC)B%>7'J')+('%)G%$>I%&'7*%,<);.)%>)#//%,)7>')/]$)%7,%)+%J7%C'%)
U(>.::%,.$B%7') (,;)G(BC7&.'7#,>;7%,>'C%7>'(,+%,),789') .C>) c7,&#::%,>[(%CC%) /]$) .,;%$%)
V&'7*7'?'%,)B%'$.89'%'-)c7,)X%$'%7C(,+>>89C]>>%C);%$) 7,>'7'('7#,%CC%,)6%C.>'(,+%,)N7$;)>789)
>789%$C789)%$>'),.89)%7,%$)+%N7>>%,)U%7')%7,>I7%C%,-) 
Erg/nzende und alternative EinkommensHuellen 
>ie !roduktion des Medienproduktes kann institutionell unterst9t;t WInfrastruktur, 
!ersonal etc.X sein oder durch andere Einnahmen WStiftungen, @erbung, kostenpflichtige 
Zusat;dienste, MitgliedsbeitrGge etc.X finan;iert werden.  
D%,%$%CC) C.>>%,) >789) c7,,.9:%,) .(>) &#>'%,I/C789'7+%,) V,+%B#'%,) !J-6-) G$7,'.B#><)
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Paying for Green Open Access   
Uierbei bietet der Oerlag bietet Inhalte geb9hrenpflichtig an und vereinbart mit ein;elnen 
Institutionen eine ggf. ver;Egerte Archivierung von bereits publi;ierten Artikeln in einem 
fachlichen oder institutionellen Lepositorium.  
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